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ABSTRACT 
Investors can invest more than one country, so it could cause the linkages 
between stock exchange globally. This research aims to examine the influence of Dow 
Jones Industrial Average (DJIA), London Stock Exchange (FTSE 100), Nikkei 225 
and Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) of the Composite Stock Price Index-
Jakarta Composite Stock Exchange (JKSE) in Indonesian Stock Exchange period of 
2012 -2014. Data analysis method used is multiple linear regression analysis, where 
the significance level used was 0.05. The sample used in this research is composite 
index of Dow Jones Industrial Average (DJIA), London Stock Exchange (FTSE 100), 
Nikkei 225, Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) and Composite Stock Price Index-
Jakarta Composite Stock Exchange (JKSE) period of 2012 -2014. The results from 
this research indicate that variable Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nikkei 225 
and Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) affect the Composite Stock Price Index-
Jakarta Composite Stock Exchange (JKSE). Meanwhile, variable London Stock 
Exchange (FTSE 100) has no effect on Composite Stock Price Index-Jakarta 
Composite Stock Exchange (JKSE). 
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RINGKASAN 
Investor dapat berinvestasi di lebih dari satu negara, sehingga dapat 
menyebabkan keterkaitan antara bursa saham secara global. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA), London Stock 
Exchange (FTSE 100), Nikkei 225 dan Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) 
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan-Jakarta Composite Stock Exchange (JKSE) 
di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Metode analisis data yang digunakan 
adalah dengan analisis regresi linier berganda, dimana taraf signifikansi yang 
digunakan adalah 0,05. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks 
komposit Dow Jones Industrial Average (DJIA), London Stock Exchange (FTSE 100), 
Nikkei 225, Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) dan Indeks Harga Saham 
Gabungan-Jakarta Composite Stock Exchange (JKSE) periode 2012-2014. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dow Jones Industrial Average (DJIA), 
Nikkei 225 dan Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) berpengaruh terhadap Indeks 
Harga Saham Gabungan-Jakarta Composite Stock Exchange (JKSE). Sementara itu, 
variabel London Stock Exchange (FTSE 100) tidak berpengaruh terhadap Indeks 
Harga Saham Gabungan-Jakarta Composite Stock Exchange (JKSE). 
 
Kata Kunci: Dow Jones Industrial Average (DJIA), London Stock Exchange (FTSE 
100), Nikkei 225, Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE), Jakarta Composite Stock 
Exchange (JKSE)
